




















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1707015004 GUSTINA AYU ARDITA  62 80  70 80 B 70.60
 2 1707015037 FAHMI SYUAEB  76 60  60 60 C 64.80
 3 1907015052 VICKY ADRIANSYAH LUKMANA  68 70  65 70 C 67.40
 4 1907015196 AGUNG WIJAYANTO  59 65  70 65 C 65.20
 5 2007015002 OKTARISANTI SYAHDA PUTRI  77 80  76 80 B 77.50
 6 2007015008 THUFAIL ALFAROBI  73 80  75 80 B 75.90
 7 2007015014 SISCA ADISTI  52 80  70 80 C 67.60
 8 2007015021 ARTI YULYANI  68 80  80 80 B 76.40
 9 2007015027 ROSALINA  68 80  72 80 B 73.20
 10 2007015033 FAUZ ZHORIF IZZUDIN  0 0  0 0 E 0.00
 11 2007015039 GUSTI FAOZIAH TRI UTAMI  68 80  74 80 B 74.00
 12 2007015045 SYAFEI MAARIF  63 65  0 65 E 38.40
 13 2007015051 HAFIZH RISDWIANDANU  67 80  72 80 B 72.90
 14 2007015057 FANI NURLAELA  72 80  73 80 B 74.80
 15 2007015063 ESTI NURUL QHOMARIAH  80 80  80 80 A 80.00
 16 2007015069 USWATUN HASANAH  62 80  72 80 B 71.40
 17 2007015075 ANGGUN PUTRI MELATI  77 80  70 80 B 75.10
 18 2007015081 HUMAIRA AZZAHRA  73 80  74 80 B 75.50
 19 2007015087 LINA KHOIRIAH  66 80  74 80 B 73.40
 20 2007015093 NARIFA HANA SALAMAH  66 85  90 80 A 80.80
 21 2007015099 ABDULLAH AL HASYIR  54 80  40 80 C 56.20
 22 2007015105 ADINTA SALSABILA SEFTIANI  68 80  75 80 B 74.40
 23 2007015111 ANNISA AMALIA SANDHY  72 80  72 80 B 74.40
 24 2007015117 VIA MAULINDA AS-SOFYAN  66 80  70 80 B 71.80
 25 2007015123 ANDHIKA SAPUTRA  69 80  68 80 B 71.90
 26 2007015129 AHMAD FAIZ ZULQARNAIN  68 80  80 80 B 76.40





















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2007015141 MAHESA AL-FAID  68 80  70 80 B 72.40
 29 2007015147 DIYAS FATHULLOH  60 80  65 80 B 68.00
 30 2007015153 EKA SONYA AGUSTIN  69 80  70 80 B 72.70
 31 2007015159 FARRIJ LUTFIATUL HANANI  67 80  68 80 B 71.30
 32 2007015165 HANIYAH QOTHRUNNADA  75 80  75 80 B 76.50
 33 2007015171 NOORUWAH KHADIJAH SAYIDANA  79 80  74 80 B 77.30
 34 2007015177 ADELIA PUTRI  53 80  71 80 B 68.30
 35 2007015183 SALSABELA AFRA AZIZ  73 80  74 80 B 75.50
 36 2007015189 NURFITRI WAHYUNITA  0 0  0 0 E 0.00
 37 2007015195 MUHAMMAD ILYAS KHAIRI  54 80  68 80 C 67.40
 38 2007015201 PUTRI AULIA KIRANA  54 80  70 80 B 68.20
 39 2007015207 MUKFIYAH FUAYDAH NABILA  74 80  76 80 B 76.60
 40 2007015216 OCTAVIA PERVITASARI  67 70  68 70 B 68.30
 41 2007015225 HILDA KHANAN FAIRRUZ ZAHRA  72 80  74 80 B 75.20
 42 2007015230 MIRA AZZAHRA  73 80  74 80 B 75.50
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Ttd











: 200701006 - General English
: 1B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202015 Jan 202127 Novr 202018 Des 2020 5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1707015004 GUSTINA AYU ARDITA 14  93X
 2 1707015037 FAHMI SYUAEB 14  93X
 3 1907015052 VICKY ADRIANSYAH LUKMANA 14  93X
 4 1907015196 AGUNG WIJAYANTO 14  93X
 5 2007015002 OKTARISANTI SYAHDA PUTRI 15  100
 6 2007015008 THUFAIL ALFAROBI 15  100
 7 2007015014 SISCA ADISTI 15  100
 8 2007015021 ARTI YULYANI 15  100
 9 2007015027 ROSALINA 15  100
 10 2007015033 FAUZ ZHORIF IZZUDIN 12  80X X X
 11 2007015039 GUSTI FAOZIAH TRI UTAMI 14  93X
 12 2007015045 SYAFEI MAARIF 15  100
 13 2007015051 HAFIZH RISDWIANDANU 15  100
 14 2007015057 FANI NURLAELA 15  100
 15 2007015063 ESTI NURUL QHOMARIAH 15  100
 16 2007015069 USWATUN HASANAH 15  100
 17 2007015075 ANGGUN PUTRI MELATI 14  93X
 18 2007015081 HUMAIRA AZZAHRA 14  93X
 19 2007015087 LINA KHOIRIAH 15  100
 20 2007015093 NARIFA HANA SALAMAH 15  100
 21 2007015099 ABDULLAH AL HASYIR 15  100











: 200701006 - General English
: 1B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202015 Jan 202127 Novr 202018 Des 2020 5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2007015105 ADINTA SALSABILA SEFTIANI 15  100
 23 2007015111 ANNISA AMALIA SANDHY 15  100
 24 2007015117 VIA MAULINDA AS-SOFYAN 15  100
 25 2007015123 ANDHIKA SAPUTRA 15  100
 26 2007015129 AHMAD FAIZ ZULQARNAIN 15  100
 27 2007015135 NIZAN MUKHDIN AULIA 13  87X X
 28 2007015141 MAHESA AL-FAID 15  100
 29 2007015147 DIYAS FATHULLOH 14  93X
 30 2007015153 EKA SONYA AGUSTIN 15  100
 31 2007015159 FARRIJ LUTFIATUL HANANI 15  100
 32 2007015165 HANIYAH QOTHRUNNADA 15  100
 33 2007015171 NOORUWAH KHADIJAH SAYIDANA 15  100
 34 2007015177 ADELIA PUTRI 15  100
 35 2007015183 SALSABELA AFRA AZIZ 15  100
 36 2007015189 NURFITRI WAHYUNITA 13  87X X
 37 2007015195 MUHAMMAD ILYAS KHAIRI 15  100
 38 2007015201 PUTRI AULIA KIRANA 15  100
 39 2007015207 MUKFIYAH FUAYDAH NABILA 15  100
 40 2007015216 OCTAVIA PERVITASARI 15  100
 41 2007015225 HILDA KHANAN FAIRRUZ ZAHRA 15  100
 42 2007015230 MIRA AZZAHRA 15  100





















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1707015004 GUSTINA AYU ARDITA  62 80  70 80 B 70.60
 2 1707015037 FAHMI SYUAEB  76 60  60 60 C 64.80
 3 1907015052 VICKY ADRIANSYAH LUKMANA  68 70  65 70 C 67.40
 4 1907015196 AGUNG WIJAYANTO  59 65  70 65 C 65.20
 5 2007015002 OKTARISANTI SYAHDA PUTRI  77 80  76 80 B 77.50
 6 2007015008 THUFAIL ALFAROBI  73 80  75 80 B 75.90
 7 2007015014 SISCA ADISTI  52 80  70 80 C 67.60
 8 2007015021 ARTI YULYANI  68 80  80 80 B 76.40
 9 2007015027 ROSALINA  68 80  72 80 B 73.20
 10 2007015033 FAUZ ZHORIF IZZUDIN  0 0  0 0 E 0.00
 11 2007015039 GUSTI FAOZIAH TRI UTAMI  68 80  74 80 B 74.00
 12 2007015045 SYAFEI MAARIF  63 65  0 65 E 38.40
 13 2007015051 HAFIZH RISDWIANDANU  67 80  72 80 B 72.90
 14 2007015057 FANI NURLAELA  72 80  73 80 B 74.80
 15 2007015063 ESTI NURUL QHOMARIAH  80 80  80 80 A 80.00
 16 2007015069 USWATUN HASANAH  62 80  72 80 B 71.40
 17 2007015075 ANGGUN PUTRI MELATI  77 80  70 80 B 75.10
 18 2007015081 HUMAIRA AZZAHRA  73 80  74 80 B 75.50
 19 2007015087 LINA KHOIRIAH  66 80  74 80 B 73.40
 20 2007015093 NARIFA HANA SALAMAH  66 85  90 80 A 80.80
 21 2007015099 ABDULLAH AL HASYIR  54 80  40 80 C 56.20
 22 2007015105 ADINTA SALSABILA SEFTIANI  68 80  75 80 B 74.40
 23 2007015111 ANNISA AMALIA SANDHY  72 80  72 80 B 74.40
 24 2007015117 VIA MAULINDA AS-SOFYAN  66 80  70 80 B 71.80
 25 2007015123 ANDHIKA SAPUTRA  69 80  68 80 B 71.90
 26 2007015129 AHMAD FAIZ ZULQARNAIN  68 80  80 80 B 76.40





















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2007015141 MAHESA AL-FAID  68 80  70 80 B 72.40
 29 2007015147 DIYAS FATHULLOH  60 80  65 80 B 68.00
 30 2007015153 EKA SONYA AGUSTIN  69 80  70 80 B 72.70
 31 2007015159 FARRIJ LUTFIATUL HANANI  67 80  68 80 B 71.30
 32 2007015165 HANIYAH QOTHRUNNADA  75 80  75 80 B 76.50
 33 2007015171 NOORUWAH KHADIJAH SAYIDANA  79 80  74 80 B 77.30
 34 2007015177 ADELIA PUTRI  53 80  71 80 B 68.30
 35 2007015183 SALSABELA AFRA AZIZ  73 80  74 80 B 75.50
 36 2007015189 NURFITRI WAHYUNITA  0 0  0 0 E 0.00
 37 2007015195 MUHAMMAD ILYAS KHAIRI  54 80  68 80 C 67.40
 38 2007015201 PUTRI AULIA KIRANA  54 80  70 80 B 68.20
 39 2007015207 MUKFIYAH FUAYDAH NABILA  74 80  76 80 B 76.60
 40 2007015216 OCTAVIA PERVITASARI  67 70  68 70 B 68.30
 41 2007015225 HILDA KHANAN FAIRRUZ ZAHRA  72 80  74 80 B 75.20
 42 2007015230 MIRA AZZAHRA  73 80  74 80 B 75.50
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Ttd
